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Ogg: AL MAGNIFICO RETTORE UNIVERSITA' ARISTOTELE THESSALONIKI 
Magnifico Rettore,  
     abbiamo appreso con sgomento in Italia e in Portogallo la notizia della morte della 
prof.ssa Sofia Gavriilidis, studiosa e docente da molti anni nella Sua reputata 
Università. 
Preparata e sensibile, la prof.ssa Gavriilidis ha dato prova eccellente di sé negli studi su 
Carlo Collodi, l'umorismo e la Letteratura per l'infanzia: noti e tradotti in Italia per una 
parte. 
In particolare, come Presidente dell' Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini, 
della cui Commissione Scientifica la prof.ssa Gavriilidis faceva parte, ho avuto modo di 
apprezzarne le doti di equilibrio e di cultura. 
Anche nel resto d'Europa Sofia Gavriilidis non ha mancato di eccellere. Infatti è stata 
protagonista di due progetti internazionali: Studying Humour /Studi 
sull'Umorismo/Estudos sobre o Humou/Etudes sul l'Humour (di cui ha promosso 
l'omonima rivista con il sostegno impareggiabile della prof. Eleni Kassapi e con sede a 
Salonicco), e il Comenius P.In.O.K.I.O.- «Pinokio: Pupils for Innovation as a 
Key to Intercultural and Social Inclusion» (anni 2009-2011), considerato fra le 
"best practices" culturali della Comunità Europea. 
A Lei, al corpo docente della Sua Università, formulo le mie più sentite condoglianze 
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